再回首看《三枪》:其实它可以更好看 by 于海阔
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[5] 程野曾在舞台表演中将两颗大假门牙安
在嘴里，模仿中央台的康齿灵牙膏广告，说
自己牙口好。广告内容原为一位六十八岁的
女杂技演员，口含一根铁棍，棍前方有转动
的刀子，刀子上方又放一转动的碟子，广告
词是：刀子转、碟子转，刀子碟子一齐转，
六十八岁，照样上台，为啥？牙口好呗！
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